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Eusko Ikaskuntzak antolaturiko bi ekitaldiak, Euskal Herriko Udal Administrazioaren Batzarra (Donostia, 1919) eta
oraingo jardunaldiak, Udala Euskal Herrian (Gasteiz, 1995), erlazionatzea izan da Erakusketa honen helburua.
Erakusten den dokumentazioaren katalogazioa aurkezten da.
El objetivo de la exposición ha sido relacionar la Asamblea de Administración Municipal Vasca (San Sebastián,
1919), con las actuales jornadas El Municipio en Euskal Herria (Gasteiz, 1995), organizadas por Eusko Ikaskuntza. Se
presenta el catálogo de la documentación expuesta.
L’objectif de l’exposition a été de mettre en relation “la Asamblea de Administración Municipal Vasca (San
Sebastián, 1919)”, avec les séances journalières qui se déroulent actuellement “El Municipio en Euskal Herria,
(Gasteiz, 1995)”, organisées par Eusko Ikaskuntza. Présentation du catalogue de la documentation exposée.
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INTRODUCCION
El objetivo de la exposición ha sido relacionar la Asamblea de Administración Municipal
Vasca (AAMV), (San Sebastián, 1919), con las actuales jornadas El Municipio en Euskal
Herria (Gasteiz, 1995),  organizadas por Eusko Ikaskuntza.
También en la AAMV de 1919, tuvo lugar una exposición de Antiguas Ordenanzas
Municipales , que pretendió ser el punto de origen de una catalogación o índice de los mis-
mos. Participaron una treintena de ayuntamientos y se expusieron además de las ordenan-
zas otros objetos y documentos, parte de ellos cedidos por el Museo Municipal de San
Sebastián.
En cambio la exposición actual se ha limitado a mostrar la documentación de la
Asamblea de 1919,  existente en el Archivo de la Sociedad, juntamente con otras informacio-
nes complementarias recopiladas posteriormente.
A partir de la catalogación de la documentación existente en la sección Euskal Udal
Batzarra-Asamblea Municipal Vasca se ha procedido a una selección de la misma.
La exposición es presidida por el busto realizado en bronce por Fructuoso Orduna
1930, del que fue Presidente Honorario de Eusko ikaskuntza y ponente en la Asamblea
Arturo Campión.
Siguiendo el orden cronológico se muestra la documentación referente a la organiza-
ción de la propia Asamblea, como las circulares enviadas por Eusko Ikaskuntza, las
Diputaciones y otras entidades, recomendando la asistencia a la AAMV. También informa-
ciones publicadas en Eusko Ikaskuntzaren Deia y una selección de cartas de adhesión de
varios municipios.
Como información gráfica complementaria se expone el Mapa del País Vasco realizado
por Eusko Ikaskuntza en 1922, en el que se señalan con motivo de la AAMV, las localidades
de los municipios asistentes.
En otro apartado se muestra el material impreso relacionado directamente con las
sesiones. Inscripciones, tarjetas, credenciales y programas, tanto de las conferencias como
de otros actos paralelos.
A continuación las crónicas sobre el desarrollo de la Asamblea, publicadas en revistas
y diarios de la época. La mayor parte de esta documentación ha sido recogida en 1995, y a
través de la misma se han obtenido informaciones complementarias. Entre las revistas apa-
recen, Eusko Ikaskuntzaren Deia, Revista Internacional de los Estudios Vascos, R.I.E.V.,
Euskalerriaren Alde y Estudios de Deusto. La prensa donostiarra ha constituído una fuente
de información relevante. El Pueblo Vasco, dirigido por Rafael Picavea, el diario republicano
La Voz de Guipúzcoa, y La Constancia, diario integro-fuerista, propiedad de Ramón
Olazábal, dedicaron sus primeras planas, y alguno de ellos hasta cuatro páginas al evento,
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constituyendo un medio de difusión importante. La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
de San Sebastián y el Ateneo Guipuzcoano animaban desde la prensa a sus socios a asistir
a la AAMV.
Otras referencias posteriores de interés, sobre la AAMV, constituyen los trabajos realiza-
dos por Idoia Estornés1 y José Manuel Castells2.
Finalmente un apartado que incluye los resultados y conclusiones de la Asamblea,
donde se contempla la edición de las ponencias. La primera, fué realizada en 1920 y a los
75 años se imprime la edición facsimil, con motivo de las jornadas El Municipio en Euskal
Herria. Esta edición facsimil ha sido prologada por Gregorio Monreal Zia, Presidente de
Eusko Ikaskuntza y por Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Director del IVAP.
CATALOGO 
Título de la exposición: Asamblea de Administración Municipal Vasca. San Sebastián, 1919
Lugar: Vitoria Gasteiz. Palacio Europa, Hall principal
Fechas: 6 y 7 de Abril de 1995
Horario: 9 a 14 y 16 a 20
Montaje: José Angel Ormazabal, Eva Nieto
Filmación de la exposición: Sección de Cinematografía de Eusko Ikaskuntza 
Aprobación de la propuesta de organizar la Asamblea de Administración Municipal Vasca con
información complementaria.
• ORDUNA, Fructuoso
Busto en bronce de Arturo Campión, con la inscripción Kanpion’eri Eusko Ikaskuntz’ak.- 1930.-
60x36x23 cm. Presidente honorario de Eusko Ikaskuntza, y ponente en la AAMV.
• ARTOLA, Víctor
Política tributaria municipal del País Vasco. - In: Primer Congreso de Estudios Vascos : recopilación
de trabajos... [sobre ciencias políticas y sociales, raza, lengua, historia, arte y enseñanza del País
Vasco / [Sociedad de Estudios Vascos]. - Bilbao : Bilbaína de Artes Gráficas, Juan J. Rochelet, 1919.
- 999, [6] p. ; 31 cm. - P. 164-188
Sig. 46.12, 483-508
• Asamblea de Administración Municipal Vasca. - In: Eusko Ikaskuntzaren Deia = Boletín de la
Sociedad de Estudios Vascos nº 2 (1919) ; p. 10.
Contiene: Aprobación de la propuesta realizada por Víctor Artola en la Junta Permanente del 2-3 de
marzo de 1919, sobre la organización de una Asamblea dedicada a estudios administrativos.
Sig. 46.1, 1-2
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1. ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia. Administración.- In: La Sociedad de Estudios Vascos: aportación de Eusko
Ikaskuntza a la cultura vasca (1918-1936).- San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1983.- 300 p.- 236-238.
Asamblea de Administración Municipal Vasca.- In: Funcionario.- Enciclopedia General ilustrada del País Vasco.-
San Sebastián: Auñamendi, 1982.- vol. XIV (590 p.).- p. 358.
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• Asamblea Municipal. - In: Eusko Ikaskuntzaren Deia = Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos nº 3
(1919) ; p. 9.
Contiene: Aprobación por la Junta Permanente del 27-28 de junio de 1919, del programa de la
Asamblea.
Sig. 46.1, 7
• Sesión de la Junta Permanente del día 6 de Septiembre. - In: Eusko Ikaskuntzaren Deia = Boletín de la
Sociedad de Estudios Vascos nº 4 (1919) ; 6.
Contiene: aprobación del programa definitivo. 
Sig. 46.1, 8
Circulares enviadas por diferentes instituciones recomendando la asistencia a la Asamblea de
Administración Municipal Vasca.
• Circular. - In: Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya. - Bilbao. - nº 196 (02-09-1919) ; p.828. 
Contiene: circular recomendando a los Ayuntamientos de Bizkaia, la asistencia a la Asamblea.
Sig. 46.4, 31
• Francisco Cuadrado (Colegio de Médicos de Guipúzcoa), Manuel Bago (Asociación de titulares de
Guipúzcoa), José Miguel Zatarain (Colegio Farmaceútico de Guipúzcoa), Luis Saiz (Colegio de
Veterinarios de Guipúzcoa), Ramón Aldasoro (Colegio de Practicantes de Guipúzcoa).
Circular a las clases sanitarias de la región Vasco-Navarra. Proyecto de celebración de asamblea de
las clases sanitarias dentro de la AAMV. Temas: Montepío de empleados, Reglamentación de las cla-
ses sanitarias, Organización sanitaria en los pueblos y capitales, Dotación de igualas y demarcación
de partidos.
San Sebastián, 1919.09
Sig. 46.4, 30
• José Mª Unda (Vicepresidente de la Comisión Provincial de Alava). 
Circular a los alcaldes de Alava remitida por la Comisión, recomendando su inscripción como protec-
tores, a la AAMV.
Vitoria 1919.06
Sig. 46.4, 23
• Ramón Bandrés (Presidente de la Asociación de Secretarios de Guipúzcoa. Asociación de
Secretarios del País Vasco-Navarro.
Carta a los secretarios de ayuntamientos, para que intervengan en la AAMV.
San Sebastián, 1919.07.26
Sig. 46.4, 25
• Julián Elorza (Presidente) Angel de Apraiz (Secretario General). Eusko Ikaskuntza - Sociedad de
Estudios Vascos.
Circular sobre la celebración de la AAMV, enviadas a los Colegios Médicos, Farmaceúticos,
Veterinarios de Vizcaya, Navarra y Alava, Asociación Médica de Navarra, Vicente Huder de Pamplona
y al Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias de Vizcaya. Objetivos, deseos de reunir a los
Secretarios, Médicos, Farmaceúticos, Veterinarios, etc. Se comunicará programa, posibilidad de pre-
sentar comunicaciones.
San Sebastián, 1919.07.04
Sig. 46.3, 20
• Julián Elorza (Presidente) Angel de Apraiz (Secretario General). Eusko Ikaskuntza - Sociedad de
Estudios Vascos.
Circular sobre la celebración de la AAMV. Objetivos, deseos de reunir a los Secretarios, Médicos,
Farmaceúticos, Veterinarios etc., se comunicará programa, posibilidad de presentar comunicaciones.
San Sebastián, 1919.07.04
Sig. 46.3, 21
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Ayuntamientos: adhesiones, inscripciones y extractos de cuentas
• Selección de cartas de adhesión a la Asamblea de Ayuntamientos de: Abanto y Ciérvana, Albiztur,
Amorebieta, Aya, Azcoitia, Baracaldo, Barrundia, Bilbao, Busturia, Eibar, Erandio, Guernica y Luno,
Laguardia, Lesaca, Pamplona, Roncesvalles, Urcabustaiz, Valle de Baztán, Vitoria.
Sig. 46.5
• Extractos de cuentas de los Ayuntamientos de: Andoain, Arbizu, Ceánuri, Ea, Fuenterrabía, Lazcano,
Valle de Anué.
Sig. 46.10
• Mapa del País Vasco formado por Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos / bajo la dirección
de Federico Montaner Canet ; dibujado por Manuel Ronchel. - Escala 1 : 200.000. - Barcelona : Imp.
Artes Gráficas Sivit, 1922
1 mapa : col. ; 123 x 137 cm.
Incluye el lema: “Asmoz ta jakitez”
En esta ocasión se han señalado las localidades de los municipios asistentes a la AAMV.
Programas, inscripciones, tarjetas e insignias de asambleísta etc. a la Asamblea de
Administración Municipal Vasca.
• Asamblea de Administración Municipal Vasca. San Sebastián, 17 a 21 de septiembre de 1919.
Distribución y horario / Euzko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. - San Sebastián : Euzko
Ikaskuntza, [1919?]. - [4] p. ; 22 cm.
Sig. 46.6, 263
• Asamblea de Administración Municipal Vasca [programa]. San Sebastián 17 a 21 de septiembre de
1919 / Euzko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. - [s.l. : s.n.], [1919?]. - [4] p. ; 23 cm.
Sig. 46.6, 262
• Asamblea de Administración Municipal Vasca / Euzko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.
Boletín de inscripción... - 1 tarjeta ; 12 x 15 cm.
Sig. 46.8, 283
• Asamblea de Administración Municipal Vasca / Euzko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.
Boletín de inscripción [a nombre de] El Museo Municipal Etnográfico, Histórico y Artístico. - 1 tarjeta ;
12 x 15 cm.
Sig. 46.8, 285
• Eusko Ikaskuntza. Asamblea Municipal [credencial-insignia]. San Sebastián, 1919. Asmoz ta jakitez -
1 tarjeta perforada en forma de rombo ; 9 x 7 cm. 
Sig. 46.8, 280
• [Bocetos credencial-insignia Asamblea de Administración Municipal Vasca, San Sebastián, 1919]. - 1
h. ; 21 x 15 cm.
Sig. 46.8, 281
• Asamblea de Administración Municipal Vasca, San Sebastián, 17-21 Septiembre 1919. Tarjeta de
asambleísta a favor de... / Euzko-Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. - 1 tarjeta ; 9 x 14 cm.
Aparece la firma del Presidente Julián Elorza.
Sig. 46.8, 284
Actos en torno a la Asamblea de Administración Municipal Vasca (programas de fiestas y concier-
tos, invitación al banquete)
• [B.L.M. de Julián Elorza, Presidente de Euzko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, invitando al
banquete organizado por la Asamblea de Administración Municipal Vasca el día 21 de septiembre de
1919 en el restaurant del Gran Casino de San Sebastián]. - 1 pliego (4 p.) ; 21 x 13 cm.
Sig. 46.7, 277
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• [Tarjeta-cupón]. Asamblea Municipal. Fiesta en Igueldo con que obsequia a los Asambleístas la
Excma. Diputación de Guipúzcoa, 19 de septiembre 1919. - 1 tarjeta perforada ; 12 x 8 cm.
Sig. 46.7, 276
• [Menú]. Euzko Ikaskuntza’k izlari ta erri-ordezkariei eskeñitako bazkaria, 1919 irailla 21 = Banquete
ofrecido por la Sociedad de Estudios Vascos a los señores conferenciantes y representaciones del
país, Asamblea Municipal Vasca, 1919, septiembre 21. - 1 pliego (4 p.) ; 19 x 10 cm.
Sig. 46.7, 278
• [Programa]. Concierto extraordinario organizado en honor de los Asambleístas de la Semana
Municipal Vasca... Jueves, 18 de Septiembre 1919. - 1 h. ; 21 x 13 cm.
Sig. 46.7, 270
• [Relación] de personas invitadas al banquete del Gran Casino (21 septiembre 1919). - 1 h. ; 32 x 22
cm.
Sg. 46.7, 279
• [Programa y presupuesto para la Fiesta Vasca, celebrada en Igueldo el 19 de septiembre de 1919.
Actuación de las cuadrillas de ezpatadantzaris de Rentería y del barrio del Antiguo de San
Sebastián]. - 1 h. ; 31 x 22 cm.
Sig. 46.7, 269
• [Fotocopia del Album-registro de visitas (1911) del Museo Municipal de San Sebastián en el que apa-
rece la visita que realizaron los asambleístas de la Administración Municipal Vasca con una introduc-
ción en euskera y castellano de Julián Elorza y 70 firmas (aprox.)]
San Sebastián, 1919.09.19
Sig. 46.7, 271-275
Crónicas sobre el desarrollo de la Asamblea de Administración Municipal Vasca.
• La Asamblea Municipal y la Academia de la Lengua. - In: Eusko Ikaskuntzaren Deia = Boletín de la
Sociedad de Estudios Vascos nº 4 (1919) ; p. 13-15
Noticia sobre la Asamblea.
Sig. 46.12, 516-518
• APRAIZ, Angel de
Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. La Asamblea Municipal. - In: Revue Internationale
des Etudes Basques. - Paris, San Sebastián. - Tomo X (1919) ; p. 183-185
Contiene: crónica de Angel Apraiz, secretario de la Sociedad de Estudios Vascos. Artículo publicado
también en: Eusko Ikaskuntzaren Deia = Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, nº 4 (1919); p.
13-15
Sig. 46.12, 509-515
• ELIAS, Antonio
Asamblea de Administración Municipal Vasca en San Sebastián. - In: Estudios de Deusto. - Bilbao. -
año XVI (sept. oct. 1919), nº 73 ; p. 301-304.
Sig. 46.12, 478-482
• MUGICA, Gregorio
Asamblea de Administración Municipal Vasca. In: Euskalerriaren Alde : revista de cultura vasca. - San
Sebastián. - año IX (1919), nº 190 ; p. 361-412.
Contiene: crónica general, resumen de las conferencias y conclusiones. También recoge las resolu-
ciones adoptadas por los funcionarios municipales, que con motivo de la Asamblea se reunieron para
tratar de sus asuntos.
Sig. 46.12, 519-545
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HEMEROTECA
El Pueblo Vasco
• Asamblea Municipal. Invitación a los donostiarras. - In: El Pueblo Vasco, 17.09.1919, p.3
Sig. 46.13, 547
• Apertura de la Asamblea Municipal Vasca en el Instituto Provincial. Hablan los señores Elorza,
Zuaznávar, Campión y marqués de Lema. - In: El Pueblo Vasco, 18.09.1919, p. 1
Sig. 46.13, 550
• La Asamblea de Administración Municipal. Varios cursillos de los señores Artola, Oroz, Villanueva y
Beraza. Notables conferencias de los señores Elorza, Mújica y Elorrieta. In: El Pueblo Vasco,
19.09.1919, p.3-4
Sig. 46.13, 553-554
• La Asamblea de Administración Municipal. Las sesiones de ayer. Interesante conferencia de don
Ramiro Maeztu. Notables cursillos de los señores Leizaola y Bastida. - In: El Pueblo Vasco, 20.09.1919,
p. 4
Sig. 46.13, 561
• La Asamblea de Administración Municipal. Los actos de ayer. Interesante conferencia de don
Francisco Gascue. Notables cursillos de los señores Arcaya, Suso, Larumbe, Migoya y Ubillos. - In: El
Pueblo Vasco, 21.09.1919, p. 3-4
Sig. 46.13, 566-567
• La Asamblea de Administración Municipal. Unas cuartillas del señor Senante y varios discursos. - In:
El Pueblo Vasco, 22.09.1919, p. 3-4
Sig. 46.13, 574-575
La Voz de Guipuzcoa
• Administración vasca. La próxima Asamblea. - In: La Voz de Guipúzcoa, 16.09.1919, p. 1
Sig. 46.13, 546
• Asamblea de Administración Municipal Vasca. Prolegómenos. In: La Voz de Gipúzcoa, 17.09. 1919,
p. 4
Sig. 46.13, 548
• Asamblea de Administración Municipal Vasca. La sesión de apertura. - In: La Voz de Guipúzcoa,
18.09.1919, p. 4-5
Sig. 46.13, 551-552
• La Administración Municipal Vasca. La Asamblea desarrolla su serie de cursillos y conferencias.
Brillante fiesta en el Gran Casino. - In: La Voz de Guipúzcoa, 19.09.1919, p. 1-4
Sig. 46.13, 555-558
• La Administración Municipal Vasca. Los cursillos y la conferencia de ayer. - In: La Voz de Guipúzcoa,
20.09.1919, p. 4-5
Sig. 46.13, 562-563
• La Administración Municipal Vasca. Brillante conferencia de don Francisco Gascue. También se expli-
can interesantes lecciones. - In: La Voz de Guipúzcoa, 21.09.1919, p. 1-4
Sig. 46.13, 568-571
• La Administración Municipal Vasca. Ayer se verificó la sesión de clausura. Las conclusiones aproba-
das por los asambleístas. - In: La Voz de Guipúzcoa, 22.09.1919, p. 1-2
Sig. 46.13, 576-577
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La Constancia
• Asamblea Municipal : invitación a los donostiarras. - In: La Constancia, 17.09.1919, p. 1
Sig. 46.13, 549
• La Semana Municipal Vasca. El entusiasmo crece por momentos. Tanto los cursillistas como las con-
ferencias se ven concurridísimos. Importantísimos discursos de los señores Elorza y Elorrieta. - In: La
Constancia, 19.09.1919, p. 1-2
Sig. 46.13, 559-560
• La Semana Municipal Vasca. El día de ayer. Elocuente conferencia del señor Elorza. Discursos de los
señores Don Jesús Leizaola, Don Ricardo Bastida y Don Ramiro Maeztu. La fiesta en Igueldo. La fun-
ción teatral. - In: La Constancia, 20.09.1919, p. 1-2
Sig. 46.13, 564-565
• La Semana Municipal Vasca. Discursos de los señores D. Francisco de Arcaya, D. ELiseo Migoya, D.
Gregorio González y D. Rafael Larumbe. Los asambleístas en el Ayuntamiento. - In: La Constancia,
21.09.1919, p. 1-2
Sig. 46.13, 572-573
• Sesión de clausura. La Semana Municipal Vasca. Interesantes cuartillas del señor Senante. La auto-
nomía municipal y la reintegración foral. - In: La Constancia, 23.09.1919, p. 1-2
Sig. 46.13, 578-579
• La Semana Municipal Vasca. Sesión de clausura. - In: La Constancia, 24.09.1919, p. 1-2
Sig. 46.13, 580-581
Referencias a la Asamblea de Administración Municipal Vasca en publicaciones posteriores. 
• CASTELLS, José Manuel
La Asamblea de Administración Municipal Vasca. - In: La Euskadi autónoma y los funcionarios públi-
cos. - San Sebastián : Erein, 1980. - 123 p. ; 23 cm. - P. 22-27
• ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia
Administración. - In: La Sociedad de Estudios Vascos : aportación de Eusko-Ikaskuntza a la cultura
vasca (1918-1936). - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1983. - 300 p. - P. 236-238
• ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia
Asamblea de Administración Municipal Vasca. - In: Funcionario. - Enciclopedia General Ilustrada del
País Vasco. - San Sebastián : Auñamendi, 1982. - vol. XIV (590 p.). - P. 358.
Publicación sobre la Asamblea de Administración Municipal Vasca de 1919, información comple-
mentaria y edición facsímil de 1995.
• Julián Elorza (Presidente), Angel de Apraiz (Secretario General). Eusko Ikaskuntza - Sociedad de
Estudios Vascos.
Carta a los alcaldes. Recordando las conclusiones y los temas tratados en la AAMV y comunicando la
edición de las ponencias, haciendo mención a los temas que recoge, y notificando los precios para
que soliciten dicha publicación.
San Sebastián, 1921.05.20
Sig. 46.5, 258-259
• Sesión de la Junta Permanente del 4 de Septiembre de 1920. -In: Eusko Ikaskuntzaren Deia = Boletín
de la Sociedad de Estudios Vascos nº 8 (1920) ; 6
Contiene: acuerdo de gestionar la reglamentación de los funcionarios acordada en la Asamblea.
Sig. 46.1, 9
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• Sesión de la Junta Permanente del día 19 de Marzo. - In: Eusko Ikaskuntzaren Deia = Boletín de la
Sociedad de Estudios Vascos nº 10 (1921) ; p. 8
Circular a los Ayuntamientos sobre los resultados de la Asamblea Municipal.
Sig. 46.1, 10
• ASAMBLEA de Administración Municipal Vasca. San Sebastián 1919 : recopilación de trabajos /
Arturo Campión...[et al.]. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, [1920?] (imp. 1920). - XIV, 443 p. ; 22
cm.
Campión A.: El municipio vasco en la Historia, p. 3-36. Elorrieta, T.:El municipio en la vida moderna.
La reforma municipal (resumen), p. 37-40.Senante, A.: El concepto de la autonomía municipal, p. 41-
45. Maeztu, R.: El principio de función en la vida municipal, p. 47-52 (resumen). Gascue,
F. El concierto económico y las haciendas municipales vascas, p. 53-104.Artola, V.: La Hacienda de
los pequeños municipios vascos, p. 107-144. Leizaola, J. Mª: La Hacienda de los municipios urbanos.
Plusvalía y contribuciones especiales, p. 146-166. González de Suso, G.: Régimen comparado de las
haciendas municipales vascas y de las del territorio no aforado: el impuesto de consumos, p. 167-
187. Migoya, E.: Los municipios como encargados de la cobranza de las constribuciones, p. 189-204.
Villanueva, T. Explotación de los terrenos comunales..., p. 205-227. Oroz, L.: Aplicación del principio
de autonomía municipal en el derecho histórico de Navarra y en el régimen actual, p. 229-250. Díaz
de Arcaya, F.: Agrupaciones y mancomunidades de municipios, p. 251-275. Urabayen. L. La ense-
ñanza en los pequeños municipios vascos, p. 277-296. Bastida, R.: Enseñanza profesional y técnica.
Escuelas de Artes y Oficios, p. 297-339. Beraza, R.: Saneamiento de poblaciones, p. 341-384.
Larumbe, R.: Higiene y sanidad municipales, p. 385-395. Conclusiones, p. 399-401. Asamblea de
Funcionarios Municipales, p. 405-411. Múgica, G.: Organización de un montepío de funcionarios
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